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Находки Cystopteris almaatensis Kotukhov 















В сообщении приводятся сведения о местонахождениях Cystopteris almaatensis 
Kotukhov (Cystopteridaceae) на Алтае. Вид приводится впервые для флоры 
России. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Cystopteris almaatensis, новые находки, Алтай, Россия. 
При изучении материалов по роду Cystopteris Bernh., хранящихся в 
Гербарии им. П.Н. Крылова (ТК) Томского государственного университета, 
были обнаружены образцы с территории Республики Алтай, которые мы 
отнесли к Cystopteris almaatensis Kotukhov.  
Cystopteris almaatensis был описан Ю.А. Котуховым в 1966 г. из лесного 
пояса Заилийского Алатау. По морфологическим признакам вид близок к 
C. fragilis (L.) Bernh., по морфологии спор – к C. dickieana R. Sim (Gureyeva, 
Kuznetsov, 2015). Основными отличительными признаками, приведѐнными 
автором вида, являются крупные вайи (до 50 см); ланцетовидные перья, 
широко отставленные друг от друга, особенно нижняя пара; яйцевидное 
покрывальце, на конце разорванное на неравные зубчатые доли, округло-
выпуклое у основания; почковидно-овальные мелкоморщинистые споры с 
периспорием по краю в виде выгрызенно-крылатых гребешков (Котухов, 
1966). Тип: «Declivus septentrionalis Alatau Transiliensis, locus Czimbulak, 17 
VIII 1964, leg. Ju. Kotuchov. – На открытых освещѐнных местах около камней 
и в трещинах скал в поясе елового леса Заилийского Алатау, ур. Чимбулак, 17 
VIII 1964, собрал Ю.А. Котухов» в АА (Алматы, Республика Казахстан).  
C. almaatensis приводится нами как новый для флоры России. Во «Флоре 
Алтая» (Шмаков, 2005), как и в специальных работах, посвященных 
папоротникам (Гуреева, 2001; Шмаков, 1995; 1996; 2001; 2009а; 2009б; 2011) 
вид с территории России не приводился. Образцы этого вида из коллекции 
Гербария Томского университета ранее цитировались нами в статье, 





Н о в ы е  м е с т о н а х о ж д е н и я : «Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, 
Курайский хр., р. Сухой Тутугем, лесной пояс, долинный лес, в трещинах валуна. 
13.07.1999. А.Л. и Т.В. Эбель, А. Сморгов и др.» (ТК!); «Горно-Алтайская А.О., Кош-
Агачский р-н, окр. пос. Курай, р. Курайка, галечник. 15.07.1997. А.Л. Эбель и др.» 
(ТК!); «Горно-Алтайская а.о., Онгудайский р-н, Иня – устье р. Чуя, скалы, С-З, 
горно-степной пояс. 5.07.1995. Н.А. Рудая и др.» (ТК!). 
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The findings of Cystopteris almaatensis Kotukhov 
















The information about the records of Cystopteris almaatensis Kotukhov (Cystopteridaceae 
(Payer) Schmakov, new for the flora of Russia, is given. New findings are the following: 
Russia, Altai Republic, Kosh-Agachskiy district, Kuraiskiy ridge, river Sukhoi Tutugem. 
13.07.1999. A. Ebel et al. (TK); Russia, Altai Republic, Kosh-Agachskiy district, village 
Kurai, river Kuraika, 15.07.1997. A. Ebel et al. (TK); Russia, Altai Republic, Ongudaiskiy 
district, Inya estuary of the river Chuya, 5.07.1995 N. Rudaya et al. (TK). 
K e y  w o r d s : Cystopteris almaatensis, new findings, the Altai, Russia. 
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